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ОНТОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ  
КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ 
ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Проектирование или модернизация полиграфического обору-
дования представляет в силу его сложности и многообразия квазислу-
чайный процесс, так как выявление скрытых противоречий в сложных 
системах приводит к необходимости установления и удержания раз-
работчиком или группой специалистов всех взаимосвязей и ограниче-
ний в жестких временных рамках. Представление знаний о предмет-
ной области на язык компьютера в виде онтологии [1] позволяет рас-
считывать на повышение эффективности указанного процесса.  
Системы компьютерного сопровождения жизненного цикла 
продукции (CALS-ERP) содержат САПР, способные взаимодейст-
вовать с системами поддержки концептуального проектирования 
(CAI) [2]. CAI в свою очередь включают базы знаний, использующих 
онтологии для обеспечения контекстного поиска вывода. Базы знаний 
содержа отраслевые модули по предметным областям, специализиро-
ванные фрагменты общей онтологии и универсальный модуль (метаз-
нания) в соответствии с постулатом о выходе за пределы предметной 
области исходной задачи для успешного по критериям инновационно-
сти завершения поиска ее решения.  
В онтологии для полиграфического оборудования должны быть 
представлены термины соответствующие всему циклу полиграфичес-
кого производства - допечатное оборудование (ввод и оцифровки 
изображений, фотонабор, компьютер-печатная форма, подготовка пе-
чатных форм и т.д.) - печатное (печатные машины) – послепечатное 
(устройства обрезки, сшивки (беговка, обложка) и т.д.). 
Представлен фрагмент таксономии (с отношением род-вид) для 
класса печатные машины, построенной с помощью конструктора он-
тологий Protégé, разработанного в Стенфордском университете.  
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